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L'estat de 
I'Estat 
Sehs ha fet veure que la rea- 
litat, per molt arbitraria que sigui, és 
quelcom immutable: cada individu , 
societat es hereva d'un passatque li 
marca inevitablement elpresent, fu- 
tur. Les seves accions seran I'heren- 
cia de generacions futures, de les 
quals no en veura elfruitdins la seva 
curta vida. Deben segur, tots recor- 
dem aquelles hores d'estudi apre- 
nent-nos I'atlas mundial, sense 
dubtar de la seva permanent utilitat 
i vigencia, com tot coneixement. 
Actualmeni, us atreviríeu a 
convencer de tot aixo a un estu- 
diant? L'últim quinquenni és una 
mostra que tota convenció de I'ho- 
me pot canviar. Les lleis, els idio- 
mes, els vestuaris, les tradicions, els 
sistemes economics ... i íins i tot les 
fronteres, no son pas divines. Oue- 
da cap concepte solidque no tronto- 
Ili després de tant de trasbals? El 
temps que ens ha tocat viure no ha 
estat més que un petit episodi de la 
historia. 
L'angoixa que aquesta inse- 
guretat genera, tan sois la podem 
combatre cercant aquells elements 
solids i permanenfs de tot allo que 
coneixem. 
Parlant de la relativitat de les 
fronteres, avui tan present, cal veu- 
re-les coma lh i l s  entre Estats, mu- 
table~ en la mesura que aquests 
muten. La mobilitat de les fronteres, 
doncs, ens ha de fer pensar que el 
concepte d'Estat esta canviant. 
Ouins són doncs els elements que 
determinen la delimitació d'un Es- 
tat? Nosaltres us en proposem dos; 
uncontg elcriterique se'ns ha impo- 
sar: I'homogeneifat cultural (conei- 
xem cap Estat que respongui a 
aquest criteri?). Elsegon, un de més 
convincent: en una economia de 
mercat I'Estat sera viable, mentre 
representiun mercat rendibleperals 
sistemes productius de cada perío- 
de historie. Si fins ara un Estat que 
englobés desenes de milions de 
consumidors. era una estructura fun- 
cional, avuiles tecnolo~iesproducti- 
ves exigeixen centenars de milions. 
Aquestes estructures seran possei- 
des pels dominadors de les rela- 
cions economiques. els quals impe- 
diran tot aquel1 intent dels dominats 
per dotar-se d'estructures similars. 
A I'hora de confeccionar un 
Estat, no espot oblidarelfet cultural, 
etnic, religiós ... que tantes tensions 
provoquen aclualment. La cultura 
en una economia de mercat només 
té sentit, si aquesta es rendible, bé 
per qüestions demografiques, ja pel 
poder adquisitiu deis seus usuaris o 
be per la resistencia d'aquests a 
perdre-la. Maigrat tot, I'horitzó que 
veiem no és altre que ungran Estat 
dominador i molts petits Estats do- 
minats. 
Cap plat de la balanqa no és 
atractiu, pero quin preferiu? 
Penseu pero. abans de fer la 
tria, que fins i tot I'economia de mer- 
cat és mutable ... 
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